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なお、 1は松村憲樹 (現在、島根県環境生活部廃棄物対策課長)、 2は道前緑 (現在、
島根県健康福祉部青少年家庭課上席調整監)、 3は原誠一 (現在、島根県環境生活部NPO
活動推進室長)、「はじめに」「むすび」は井上定彦が主として担当した。
キーワー ド:情報公開条例 個人情報保護と開示請求 NPO活動
県民いきいき活動 協働
(INOUE Sadahiko、MATSUMURA KenJu、DouMAE MidO五、HARA SeiiChi)
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